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KESIMPllLAN DAi'l SARAi'l 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasi! penelitian kandungan fHO:;1:.'fOld hlltur pucuk So/:-mum 
laciniafulU AiL {SL~7} dalam media ya:lg ;nengm:dung berbagm rna(:am 
konsentrasi Zn::+ berlebih dapal dlsimpu1kan sebagtll bcnkat 
I. 	 In> menmgkatkan indcks pertumbuhnn, Kro.,::snf pada ll,cdlU Jengan 
konsentrasi ion Znlt 40 ppm, indeks ~numbllhan mCI11Jigkal 1.5 bh ofisinaL 
2 Z:)l+ men:'ngkatkan kar.dungan so\asodmJ. tercCSflr pada m;;dia dengan 
konsentrasi ion 2nz'> 20 ppm, 40 ppm, dan 80 ppm kandungan solasodina 
meningkat 3,2 kal! oris:na1 
1 	 Znh meningkatkan kandungan sterol bebas, tcrhe:..&r paJa media (iengan 
konsemrasi ion Zn2 + 40 ppm, kanddnglm sternl Debas meninght 2,2 kali 
ori5inal. 
," .4. 	 Zn~- memngkatkan kandungan sterol terikat telbesar pada media dengan 
konsentT;!si ion Zn2~ 40 ppm, kandung<'.n $tewl terik;,t mcm:lgkat 1,1 kali 
orisinal. 
5. 	 Zn2 menirigkatkan kandung2.n s'.e:--o! tota:, terbcsar pada mt:dia dengan'r 
konsentrasi IOn Zn> 40 ppm, kandungan SlI;ro! terikat ;neningkat 1,9 kali 
orisinaL 




1. Perlu dHakukan penelltian untuk rnengetahui seberapa besar kemampuan 
rernediasi ion Z1l2-+ yang dilakukan o\eh kuhur pucuk So/anum ladniatum 
Ait(SL·7j 
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